





Cara Mendaftar Akun Students di Turnitin bagi mahasiswa Universitas Diponegoro 
1. Buka website turitin di alamat http://www.turnitin.com, klik Create Account 
 
 
































3. Isi Class ID dengan 18380353 dan Class Enrollment password dengan 
cekplagiat, lengkapi form dengan data anda. Untuk password diisi huruf 









4. Klik Class ceking artikel 
 
 








6. Pilih Singgle File Upload  atau Cut & Paste Upload 
 
 
7. Isi Submission Title dengan judul artikel anda dan klik Choose from this 
















8. Klik Confirm  
 
